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THE ABSOLUTIVE 
 
INFINITIVE STEM ABSOLUTIVE MEANING 
jana ja jakr having gone, after going 
Dona Do Dokr having washed, after washing 
socna soc sockr having thought, after thinking 
bEQna bEQ bEQkr having sat, after sitting 
ilKna ilK ilKkr having written, after writing 
 
1a haT Doåo åOr Kana Kaåo ≥ Wash your hands and eat. 
1b haT Dokr Kaåo ≥ Wash your hands and eat. 
2a pEse do åOr iqkq lo ≥ Give [your] money and take [your] ticket. 
2b pEse dekr iqkq lo ≥ Give [your] money and take [your] ticket. 
3a soco åOr iPr bolo ≥ Think and then speak. 
3b sockr bolo ≥ Think before you speak. 
4a jane se phle cay pIij´ ≥ Have some tea before you go. 
4b cay pIkr ja^´ ≥ Have some tea before you go. 
 
Here’s a description of Anita’s daily routine, from which some ‘absolutive’ phrases have been removed and 
listed separately in the box below. Match them up to the numbered gaps. 
 
 
åam tOr pr mE# ...1... nhatI hUÅ ≥  iPr ...2... åpna na≈ta bnatI hUÅ ≥  na≈ta krne kw bad mE# ...3... ToÂ\I 
der kw il´ å¿Kbar pÂ|tI hUÅ ≥  d¿∏tr jane se phle mE# ...4... ¨nse bat krtI hUÅ ˚yo#ik ve åkwlapn bhut 
mhsUs krtI hE# ≥  iPr ...5... mE# bs ka ^Mt¿jar krtI hUÅ ≥  d¿∏tr phuÅcne pr mE# ...6... åpna kam xu> 
krtI hUÅ ≥  ´k bje mE# ...7... d¿∏tr kw kE#qIn me# Kana KatI hUÅ ≥  iPr paÅc bje mE# ...8... Gr lOqtI hUÅ åOr 
...9... KatI hUÅ ≥  iPr ...10... ya ...11... mE# sone kI tEyarI krtI hUÅ ≥  åOr iPr...12.... sotI hUÅ ≥  yhI hE 
merI i¿j~dgI ÷ 
 
A bahr sÂ\k pr jakr G qI0vI0 ko deKkr 
B kam ¿K†m krkw  H iksI iktab ko pÂ|kr  
C iksI shelI se imlkr I dadI jI ko ¿Pon krkw  
D åaram se bEQkr J rsoÈ me# jakr 
E j¬dI ¨Qkr K b–I ko b~d krkw 
F sb logo# se “gu\ maAinR#g” khkr L rat ka Kana bnakr  
